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Musée d’A r t  
et d’H isto ire
Rochefort est une ville 
secrète. Ville de 
l'aventure, des voyages, 
des grandes explorations, 
découvrez son urbanisme 
particulier avec le plan 
relief de Touboulic, ses 
collections d’Outre-M er 
et ses tableaux du 
XVIèm e au X IXèm e 
siècle.
Expositions temporaires, 
visites-découvertes du 
musée, de Rochefort et 
du pays rochefortais.
Founded in 1859, the 
M useum  o f  Art and  
History glorifies the past o f  
Rochefort A  relie f map 
from 18 3 5  shows the town 
a t that time, with famous 
explorers remind us o f  its 
colonial past.
The Art Gallery displays 
pictures painted between  
the 16th and the 19th 
century.
M asque Koumac
(Nouvelle-Calédonie). Ph. G. Fessy Rubens.
Lycaon changé en loup 
(X V ir *  siècle)
Plan-relief de Rochefort ( 1835 ). Ph. G. Fessy
0 MUSÉE D 'A RT ET D 'H ISTO IRE /  TH E  MUSEUM O F A R T  A N D  H ISTO RY 
63, av. de Gaulle - 17300 RO C H EFO RT - Tél. 05 46 99 83 99 - Fax 05 46 88 41 30 
Horaires / Opening hours :
•été (juillet/août) : tous les jours sauf jours fériés de 13 h 30 à 19 h 
•summer (July / August) : open daily 1.30 p.m. - 7 p.m. (except on bank holidays)
•hiver : tous les jours sauf dimanche, lundi et jours fériés de 13 h 30 à 17 h 30 
•w inter: open daily 1.30 p.m. - 5 .30  p.m. (except Sunday, Monday and bank holidays) 
Tarif des visites / Admission prices :
•A d u lte /A d u lt : 10 F (1,52 E) • R édu it/ Reduct : 8 F (1,21 E)
• Carte Sésame / «Carte Sésame» holders : 8 F ( 1,2 1 E)
•8 -18 ans / 8-18 years old : 5 F (0,76 E) •- de 8 ans / Under 8 years old : gratuit / free 
Expositions tem poraires / exhibitions
Le billet de la Maison de Pierre Loti donne accès gratuitement 
au Musée d’Art et d’Histoire.
A R S E N A L  M A R I T I M E  Figure de proue. XVIIIe
æ  /■ i  © Ph. Musée deMusee de oAtane
la Marine
Hôtel de Cheusses. 
Ph. Y. Mohllon
Éperon du Comte 
d'Artois. X IX e
Résidence des 
Chefs d'escadre 
le Musée de la 
Marine est situé dans 
l'Hôtel de Cheusses, 
immeuble historique 
témoin du grand passé 
maritime de Rochefort. 
Ici résidèrent depuis les 
premières années du 
XVIIème siècle les chefs
d'escadre 
commandant la 
Marine, dont 
Tourville.
Ses collections 
historiques sont 
constituées par un 
ensemble excep­
tionnel lié à la cons­
truction navale, des 
modèles de navires, des 
sculptures ornementales 
et des objets précieux. Ils 
témoignent de la vie du 
grand port militaire et de 
son arsenal royal.
© Ph. Musée de la Marine The Navy M useum  is in the 
"Hôtel de Cheusses" a 
historical building that 
witnessed the great past 
o f  Rochefort In 192 7, the 
((Hôtel de Cheusses» was 
transformed into the navy 
museum where you can see 
model ships, ornemental 
sculptures and precious 
objects. The collections in the 
museum are to remind us 
the grandeur o f  the former 
military harbour and o f the 
royal arsenal.
W
Ancienne Ecole de
Médecine Navale
Transfé rée  en 1788 en l'un des pavillons du nouvel hôpital m aritime, l'École de 
m édecine navale et tropicale de Rochefo rt créée en 1722 , fut la prem ière au 
m onde. Sa bibliothèque, ses collections d’anatom ie, de chirurgie e t d'histoire 
naturelle en font l'un des rares cabinets de sciences e t de curiosités conservés en 
Europe dans son environnem ent d ’époque.
Transferred in 1788 to one o f  the pavilions o f  the new  mahtime hospital. The Ecole de 
M édecine Navale e t Tropicale created in 1722, was the first in the world. Its library, 
collection o f  anatomy, o f  surgery and natural history m akes it one o f  the few  18th 
century European science cabinets preserved in its original state.
0 MUSÉE DE LA MARINE
I , place de la Galissonnière - Tél. 05 46 99 86 57 - Fax 05 46 87 53 27 
Horaires / Opening hours :
Tous les jours du I er avril au 30 sept, de 10 h à 18 h / open daily 10  d*m. - 18  p.m. 
Tous les jours du Icr oct. au 3 1 mars de l Ohà  I 2 h e t d e  14 h à 17 h sauf le mardi
/ open daily (except tuesday) 10  a.m. - 12 p.m. and 2 p.m. - 5 'p.m.
Fermé les Ier janv., I er mai et 25 déc. / Closed I st January, I st may and 25 th dec. 
Fermeture annuelle du 15 nov. au 15 déc. / Closed from 15 nov. to 15 dec.
• Adulte / Adult : 29 F (4,42 E) • Carte Sésame / «Carte Sésame» holders : 26 F (3,96 E)
• Réduit / Reduct : 1 9 F  (2,90 E) • Scolaires / Students : 10 F ( 1,52 E)
•  A N CIEN N E ÉCO LE DE M EDECINE NAVALE - 25, rue Amiral Meyer - 
17300 RO C H EFO RT - Tél. 05 46 99 59 57 - k x  05 46 88 09 73
Billet commun aux deux établissements. Renseignements au Musée de la Marine 
Horaires : idem Musée de la Marine sauf ferm eture tous les week-end
Maison de
Pierre Loti
y J J  > ! ' /
La Maison de Pierre Loti 
est certainement la plus 
■ dépaysante et la plus 
originale des demeures 
du X IXèm e siècle. 
Officier de'marine et 
écrivain, Loti ramène de 
ses nombreux voyages à 
travers le monde : objets, 
tentures, décors, souvenirs 
qui lui servent petit à petit 
à transformer sa maison 
natale. La salle renaissance, 
la salle gothique,
C h a m b re  a rabe . Ph. Johannes Von Saurma
M osquée.
Ph. Johannes Von Saurma
la mosquée, le salon turc 
et la chambre arabe nous 
transportent dans les 
mondes magiques et 
exotiques du moyen-âge et 
de l'orient, revus à travers 
l'imaginaire de l'écrivain 
voyageur.
Built in the 19th century, 
Pierre Loti's house is certainly 
the most original and exotic 
place you can visit Loti was a 
naval officer and a writer. 
From each o f  his many 
travels around the world he 
brought back lots o f  
mementoes that he gradually 
used to transform his house 
into a very personal puzzle : 
one room became a turkish 
lounge, another a gothic 
room and one even became 
a mosque.
Salle renaissance.
Ph. Johannes Von Saurma
0 MAISON DE PIERRE LO TI / PIERRE LOTI'S HOUSE 
14 1, rue Pierre Loti - 17300 Rochefort - Tél. 05 46 99 16 88 - Fax 05 46 99 62 26 
Visites uniquement guidées / Only guided visits. Réservation vivement recommandée 
pour les individuels, et obligatoire pour les groupes à l’Office de Tourisme / It is 
recommanded for an individual to book a visit, and it is compulsory for a group to book 
their visit at the Tourist Office. Informations / Réservations : Office de Tourisme - 
Tél. 05 46 99 08 60.
Le billet de la Maison Pierre Loti donne accès gratuitement au Musée d'Art et d'Histoire. 
Horaires / Opening hours :
• Été ( I " juillet / 15 sept.) : ts les jrs, visites guidées toutes les I /2 h à partir de 10 h.
• Summer (  I st july / / 5 September) : open daily 10 a.m., a visit starts every 30  minutes
• H iver : tous les jours sauf le mardi, le dimanche matin, les I *  et I I  novembre 
et le 25 décembre. Visites guidées à I I h et 12 h et 14 h, 15 h et 16 h.
• Winter : open daily (except Tuesday, Sunday morning, I st and 11 November, 25 
December). The visits start at 11 a.m., 12 p.m. and 2 p.m., 3  p.m. and 4 p.m.
Fermeture annuelle en janvier / closed in January
Tarifs des visites / admission prices : de 20 à 45 F (3,04 à 6,86 Euros) selon les 
périodes et les catégories.Visites en anglais et visites passion sur demande / Guided 
visits in english and special visits can be planned beforehand. Cafétéria, librairie.
Musée des
Com m erces
d’autrefois
Musée des Métiers 
de Mercure
Découvrez le charme des 
petits commerces au début 
du siècle, le bistrot, le 
chapelier, l'épicerie, 
la boucherie, et bien 
d'autres boutiques 
avec leurs produits 
et réclames.
Une Impressionnante 
collection d'objets 
quotidiens si attachants à 
notre mémoire et pourtant 
aujourd'hui disparus.
The museum is housed in a 
former 1900  department 
store. Its reconstitution from 
furniture, tools, items and
L'épicerie
Ph. Métiers de Mercure
ads, all o f  them collected 
from old shops, gives'you the 
feeling o f  shopping in a town 
at the turn o f the century; 
the hatter's, the grocer's, the 
butcher's, the barber's, the 
cobbler's, the «bistrob> etc..
jjllj;t.<if*y
VAlBft
®  LES MÉTIERS DE MERCURE / Museum o f shops as they were a hundred years ago 
12, rue Lesson - 17300 RO CH EFO RT - Tél. 05 46 83 91 50 - Fax 05 46 99 67 75 
Horaires / Opening hours :
• hiver : 15 novembre au 15 mars : 10  h à I 2 h e t  14 h à 18 h
15 mars au 15 novembre : 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
• winter : 15 November - 15 March : 10 a.m. - 12 p.m. and 2 p.m. - 6 p.m.
15 March - 15 November : 10  a m  - 12 p.m. and 2 p.m. - 7 p.m.
Fermeture : mardi et dimanche matin / closed Tuesday and Sunday morning
• été (juillet / août) : tous les jours de 10 h à 20 h
• summer (july / august) : open daily 10 am-8 pm (fermeture annuelle en janv. / dosed in jan.) 
Tarif des visites / Admission prices : Adulte / Adult : 30 F (4,57 Euros)
Réduit, carte Sésame / Reduction «carte Sésame» holders : 25 F (3 ,8 1 Euros)
Réduction pour les groupes / Special party rates
A R S E N A L  M A R I T I M E
La Corderie  
Royale
La Corderie Royale - 
Centre International 
de la Mer
Au coeur de l'Arsenal de 
Colbert, la beauté classique 
d’une manufacture royale 
mise en chantier en 1666 
sur ordre de Louis X IV .
Tous les jours, toute l'année, 
La Corderie Royale et au Certre  International de 
le Jardin des Retours. la Mer :
Ph. S.O. Aviation
• des expositions : 
l’aventure humaine de la 
mer
• des milliers d'ouvrages en 
vente dans la librairie 
maritime
• salon de thé dans le parc, 
face à la Charente 
(restaurant en été)
The Royal Rope 
Manufactory
In the middle o f  Colbert's 
Arsenal stands the classical 
beauty o f a royal 
manufactory, the building o f  
which was started in 1666  
by order o f  Louis XIV.
All the year round, at the 
«Center International o f  the 
Sea», you can see
• exhibitions : Seamen's 
achievements
• thousands o f  books 
(for sale) at the bookshop.
• There is a tea-room, 
looking on to the Charente.
It serves meals in summer.
0 LA CO RD ERIE RO YALE - Centre International de la Mer
BP 108 - 17303 RO C H EFO RT C ED EX  - Tél. 05 46 87 01 90 - Fax 05 46 99 02 16
Horaires / Opening hours :
• été : tous les jours de 9 h à 19 h
• summer : Open daily 9 a.m. - 7 p.m.
• hiver : tous les jours de 9 h à 18 h
• winter : Open daily 9 a.m. - 6 p.m.
V isites des expositons libres - commentées
Exhibitions unaccompanied - guided tours
Visites guidées / guided visits
• 15 h hors périodes de vacances
• 6 départs en juillet et août
• Adulte / Adult............................................ ... 30 F 37 F (4,57 - 5,64 Euros)
• Réduit / R educts....................................... ... 25 F 32 F (3,81 -4 ,87  Euros)
• de 10 à 16 ans / 10-16 years old. .... 14 F 20 F (2,13 - 3,04 Euros)
• - 10 ans / under 10 years old........ gratuit gratuit / free
• Réductions pour les groupes / Special party rates
• Visites possibles en anglais, allemand, espagnol
• Guided visits in english, german or Spanish can be planned beforehand
A R S E N A L  M A R I T I M E
Le Jardin 
des retours
L'Aire des Gréem ents - Ph. Ville de Rochefort - J.L Billot
Le Jardin des Retours, 
création contemporaine, 
est aménagé comme un 
écrin végétal autour de la 
Corderie Royale. Il raconte 
l’histoire de l’arsenal 
maritime de Rochefort. 
Théâtre de verdure imaginé 
comme une introduction 
à l'art botanique, ce jardin 
invite à la promenade, 
au jeu, à la rêverie, dans 
des paysages exotiques 
de plantes d'aujourd'hui 
banalisées.
Trie « Jardin des Retours » 
a contemporary creation, 
seems to encase the 
"Corderie Royale" in 
greenery. It relates the history 
o f the naval arsenal o f  
Rochefort
It calls for walks, games and 
dreaming in an exotic 
landscope made up by plants 
o f  everyday.
0  LE JARDIN DES RETOURS - Corderie Royale - Passage des Amériques 
17300 RO CH EFO RT
Accès libre / Free access
Visites et animations. Renseignements 05 46 87 59 84
Cette  frégate construite à 
Rochefort en 1779 transporta 
La Fayette, parti au secours 
des insurgés américains, 
combattant pour leur 
indépendance.Elle est 
aujourd'hui reconstruite dans 
la double form e de radoub.
A symbol in herself o f  the 
Arsenal, the Frigate Hermione, 
aboard which La Fayette crossed 
the Atlantic Ocean to join the 
Americans in their Independence 
war, is being replicated in the 
double dry docks.
0  CH AN TIER DE L'HERMIONE - La Corderie Royale 
Renseignements, réservations visites :
BP 108 - 17303 RO CH EFO RT Cedex - Tél. 05 46 87 01 90 - Fax 05 46 99 02 16 
Horaires d’ouverture / openning hours :
• du Ier juillet au 3 1 août : tous les jours de 10 h à 19 h. Anim. et visites en continu.
• from I"Ju ly to 3 1 August open daily 10  a.m., 7 p.m. Anim. and guided visits.
• du I er sept, au 30 juin : tous les jours de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
• from I “ Sept to 30  June : open daily 10 a.m. to I p.m. and 2 p.m. to 6 p.m.
Tarifs/admission prices : se renseigner à l'accueil
Visites jumelées proposées avec la Corderie Royale. Coupled visits with Corderie Royale 
Visites possibles en anglais, allemand, espagnol / Guided visits in english, german,
Spanish can be planned beforehand.
Association Hermione - La Fayette
Siège social : Place Amiral Dupont - BP 177 - 17308 Rochefort Cedex 
Tél. 05 46 82 07 07 - fax 05 46 82 07 17
Le Pont 
Transbordeur
Ph. Ville de Rochefort - J .L  Billot
Confronté au problème 
du trafic maritime sur les 
fleuves, Ferdinand Amodin 
va inventer une solution
originale : le pont 
transbordeur,
Celui-ci facilite le passage 
des rivières sans gêner la 
navigation.
Construit en 1900, le pont 
transbordeur de Martrou, 
chef d'oeuvre d'architecture 
métallique, est le dernier 
vestige de ce type 
d’ouvrage en France,
The aerial ferry
To solve the problem o f boat 
traffic on rivers, Ferdinand 
Amodin finds an original 
technique : the aerial ferry. 
Thanks to that invention, 
crossing a river will no longer 
disturb the fluvial navigation. 
Built in 1900 the Martrou 
aerial ferry is a masterpiece 
o f  metal architecture and is 
the last o f  its type still 
existing in France. •
•  LE PO N T TRAN SBO RD EU R  - Hôtel de Ville - BP 30 - 17306 Rochefort Cedex 
Tél. 05 46 84 30 30 - Fax 05 46 84 30 99 - Horaires / Opening hours :
• Avril : les week-ends de 10 h à I2 h e td e  14 h à 18 h, du lun. au ven. de 14 h à 18 h.
• April : open week-end / 0 am .-12 pm . and 2 p.m.-8 p.m., from Mond. to Frid. 2 pm . - 6 pm .
• Mai : tous les jours de 10 h à I2 h e td e  14 h à 19 h excepté le lundi matin
• M ay : open daily 10  am . - 12 pm . and 2 pm . - 7 pm . except Monday morning
• Juin à août : tous les jours de lO hà  I2 h e td e  I4 h à 2 0 h  excepté le lundi matin
• June-August : open daily 10  a.m. - 12 pm . and 2 pm . - 8 pm . except Monday morning
• Septembre : ts les jrs de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h excepté le lundi matin
• September : open daily 10  am . - 12 pm . and 2 pm . - 7 pm . except Monday morning
• Octobre et mars : les week-ends de 10 h à I2 h e td e  14 h à 17 h
• October and M arch : open week-end 10  a.m .-12 p.m. and 2 p.m .-5 pm .
• Nov. et fév. : le dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le samedi de 14 h à 17 h
• Nov. and Feb. : open Sunday 10 a.m .-12 pm . and 2 p.m .-5 pm . and Saturday 2 p.m. - 5 pm .
(en dehors des heures d'ouvert au public ci-dessus : réservation pour les gmupes sur demande par tél. ou fax)
• (fermeture en décembre-janvier excepté pour les groupes sur demande / closed on D ec  and Jan.) 
Pdt les h. d’ouvert : Ad. : 10 F • 5-11 ans : 5 F • - de 5 ans : grat • Grpes scol. : forf. 100 F • Aller sple : 5F 
En dehors des heures d'ouverture : se renseigner à l'Hôtel de Ville.
• Visites commentées sur demande (+10 personnes) : Animation du Patrimoine
Musée de la Vieille Paroisse
Le musée archéologique est installé 
dans une ancienne église appelée 
Vieille Paroisse, dont les éléments 
les plus anciens remontent au 
Xllème siècle.
Depuis 1979, elle abrite les 
collections archéologiques de la 
Socitété de Géographie qui 
s'échelonnent du néolithique au 
XVIIIème siècle.
L'un de ses joyaux : une 
exceptionnelle sculpture romane 
du «Vieillard de l’Apocalypse».
The archaeological muséum is lodged 
in an old church caiied «the Old 
Parish». Its oldest parts trace back 
to the 12th century.
•  MUSÉE DE LA V IEILLE PAROISSE 
Avenue Rochambeau - 17300 RO C H EFO RT
Horaires / Opening hours :
• tous les mercredis de 15 h à 18 h, sauf jours fériés
• Wednesday 3 p.m.-6 p.m. (except bank holidays)
• visite gratuite / free entrance
Since 1979 it has sheltered the 
archaeological collections o f  the 
«Society or Geography» that range 
from the neolithic to the 18th 
century.
One o f  its jew els is an exceptional 
Romanesque scu lpture:
«The Apocalypse Old Man»
y .  X -  X
Musée de tradition de
l’A éronautiq ue Navale
Ce musée est installé dans un 
ancien hangar à dirigeables. Seul 
musée consacré au domaine 
aéronautique dans la région, il est 
constitué d’un hall d'exposition 
d'une vingtaine d'avions (Stampe,
Aquilon...), de salles relatives à 
l'histoire et au matériel spécifique 
de l'aéronautique navale, 
et à l'histoire de l'aéronautique 
mondiale au travers d'une 
collection unique en France 
de 1200 maquettes au I /72ème.
Museum of Naval 
Aeronautics
This museum, the only one about 
aeronautics in this region, comprises 
an exhibition hall that displays about 
twenty planes, rooms concerning the 
history and the specific material o f  
naval aeronautics, as well as the 
history o f  aeronautics through the 
world. It possesses a unique collection 
in France o f 1200 1/72 models.
Ph. J .L  Billot
•  MUSÉE DE TR A D IT IO N  DE L'AÉRO N A U TIQ U E NAVALE 
Visites guidées : les jeudis à 14 h 30 - Groupes sur RV 
Réserv. / renseignes : Office de Tourisme - Tél. 05 46 99 08 60
Only guided visits (to book beforehand)
Information available from the Tourist Information Tél. 05 46  99 08 60
Conservatoire 
du bégonia
Le Bégonia, plante intimement liée 
à l'histoire de la ville, forme l'un des 
genres botaniques les plus riches du 
règne végétal : plus de 1500 espèces, 
originaires de trois continents, et 
plus de 12 000 hybrides obtenus 
par l'homme depuis 1845.Le Con­
servatoire du Bégonia de Rochefort 
possède la plus importante collec­
tion mondiale.
Découvrez leur Infinie diversité.
The bégonia, 
closely linked
to Rochefort's history is one o f  the 
richest botanical genera o f the 
vegetable kingdom : more than 1500  
species coming from 3 continents and 
over 12 000  hybrids obtained by man 
since 1845. The Rochefort Begonia's 
Conservatory holds the most 
important collection world,
Discover their infinite diversity.
•  «LA PRÉE H O RTICO LE» - I , rue Charles Plumier - 17300 RO CHEFO RT
Visites guidées (limitées à 25 pers.) - Tél. 05 46 99 08 26
Only guided visits (limited to 25 persons) Fax 05 46 99 33 20
Horaires / Opening hours : »Adulte / adult : 20 F(E : 3.04) • Réduit / réduct : 15 F ( E :  2.28)
• Individ. : Visites guidées mar. au sam. : 14 h, 15 h, 16 h et 17 h
• Individ. : guided visits on Tuesday to Saturday at 2, 3. 4, 5 p.m.
• Groupes : sur RV le lundi toute la journée et le matin du mardi au samedi
• Groups : open Monday and Tuesday to Saturday morning (to book, beforehand)
• Pas de visite à 17 h, du 1er nov. au I e r fév. / no visits at 5 pm from I st nov. to I st feb.
• Fermé les dimanche et jours fériés / closed on Sundays and banks holidays
Découverte des réserves 
naturelles et des 
marais rochefortais
Réserves naturelles du Marais 
d’Yves et de Moëze
Les réserves naturelles du marais d’Yves et de 
Moëze recèlent une faune, une flore et des 
paysages littoraux exceptionnels. En toute saison s’y 
rassemblent des milliers d’oiseaux : cigognes, 
spatules, hérons, oies, canards, petits et grands 
échassiers des rivages (courlis, échasse blanche, 
avocette, chevalier, bécasseau...).
The natural bird reserves and the marshes around 
Rochefort
As it is on one o f the main bird migration routes in 
Europe, the Charente sea-shore gives temporary 
asylum to thousands o f birds every year. The League 
for the Protection o f Birds can take you to the natural 
reserves in the marshes o f Yves, Moëze-Oléron and 
the Rochefort surroundings.
La station de lagunage
Le potentiel de cette station est unique en France : 
épuration écologique des eaux usées, maîtrise de 
l'énergie, valorisation du plancton et accueil des 
oiseaux migrateurs : canards, grèbes, passereaux...
Les vélos des beaux jours / Nice day for a bicycle ride
De juillet à septembre 98, trois mois pour découvrir Rochefort à vélo !
Partez à la rencontre des principales curiosités de Rochefort en vous déplaçant dans 
les meilleures conditions possibles.
Rochefort à vélo , c ’est encore plus sympa !!!
From July to September 1998, 3 months to discover Rochefort on a bicycle, the best way to go 
through all the curiosities o f this town.
Visiting Rochefort on a bicycle is great fun HI
• Chaque bicyclette est mise à disposition à des tarifs accessibles à tous / Each bicycle can 
be rented at a nice price
• la I /2 j. (9 h à 14 h ou 14 h à 19 h) / half a day (9 a.m. to 2 p.m. or to 7 p m ) : 6 F (0 ,91 E)
• la journée (9 h à 19 h) / all day (9 p.m. to 7 p.m.) : 12 F (1,82 Euros)
Une caution, par bicyclette de 250 F est demandée et restituée au retour du vélo.
A caution o f 250 F by cycle is required (3 8 ,11 Euros)and given back at end.
ES P A C E-N A T U R E  - 35, rue Audry de Puyravault - 17300 Rochefort 
Tél. 05 46 83 9 1 68 ou 05 46 82 12 44 - Fax 05 46 83 24 59
Rochefort Ville d’A rt  
et d’Histoire
Rochefort est affiliée au réseau national des Villes et Pays d'Art et d'Histoire par 
convention avec la Direction du Patrimoine au Ministère de la Culture pour 
développer tout au long de l'année une véritable politique d'animation du patrimoine. 
Laissez-vous conter la ville de Rochefort grâce au guide-conférencier qui vous fera 
partager ses connaissances et sa passion de la ville, des musées mais aussi du pays 
rochefortais.
Visites-découvertes d’avril à novembre. From April to November it is possible to 
arrange guided Tours o f the town and its surroundings.
Villes et Pays d’Art et d’Histoire : un label et un réseau de savoir-faire partagés 
par une centaine de villes en France.
Rochefort is one o f the towns forming the national network called « Villes et Pays d'Art et 
d'Histoire ». The members are all linked by a convention, with the department o f  
the French heritage at the Ministry o f Culture. They have agreed to give life to their 
heritage all the year round. A lecturing guide will tell you all about Rochefort its 
museums and also the contryside nearly.
Renseignements / Information available from : 
R O C H E F O R T  - V IL L E  D ’A R T  E T  D ’H IS T O IR E
Animation du Patrimoine - Musée d’Art et d’Histoire 
63, avenue du Général de Gaulle 
17300 ROCHEFORT - Tél. 05 46 99 57 17 - Fax *5 46 88 41 30 
Site internet : http://www.ville-rochefort.fr
Office de Tourism e • *** / Tourist Office
Tél. 05 46 99 08 60 - Fax 05 46 99 52 64
Site internet : http://www.tourisme.fr/rochefort 
Ouvert tous les jours toute l'année / open all the year around 
Av. Sadi-Carnot (n e a r  a  free  parking) 
été : 9 h - 19 h (20 h juillet et août) / summer : 9 a m  -1  p.m. (8 p.m. in July and august) 
hiver : tous les jours 9 h  - I 2 h 3 0 e t  I 4h - 18 h 30 sauf dimanche 
winter : open daily except Sundays 9 a.m. - 12.30 p.m. and 2 p.m. - 6.30 p.m.
Porte de l’Arsenal
(In b e tw ee n  the Tow n C en tre  a n d  th e  Fo rm er N ava l D o ckya rd ) 
été : de Pâques au 30 sept. 10 h - 12 h 30 et 13 h 30 - 18 h ( 19 h en juillet et 
août, et en continu1 pendant les vacances scolaires) / summer : from April to 
September 10 a.m. - 12 p.m. and 1.30 p.m. - 6 p.m. (7 p.m. in July and August) 
Hiver : du I 'r octobre à Pâques 14 h 30 - 16 h 30 - dimanche 13 h 30 - 17 h 
Winter : from October to April 2.30 p.m. to 4.30 p.m. and 1.30 p.m. to 5 p.m. on Sundays
Venez vivre à la journée ou en séjour le patrimoine de Rochefort, venez lire 
les paysages du Pays Rochefortais et rêver sur le fleuve Charente.
• à pied, visites «patrimoine» commentées, sorties «nature»
• en calèche, des promenades guidées
• à bicyclette, des circuits découverte «nature»
• en autocar, des excursions à la demi-journée ou à la journée
• en bateau, des croisières fluviales et maritimes.
We can help you organize your stay and discover the heritage o f Rochefort and its 
surroundings : these include natural reserves for migrating birds, the Charente river... 
For the visits we organize guided tours either on foot, on bicycles, in a horse- 
drawn carnage or by boat
Cigognes au nid. Ph. LPO
Waste Water Lagooning:
This process for treating waste 
waters is unique in France. It is 
highly ecological and energy 
budget saving too. It is quite usual 
to see lots o f birds on the 
decantation basins, a proof that 
the water is not polluted.
Ph. Ville de Rochefort J .L  Billot
•  ESPACE N ATURE
Centre d’information sur l’environnement
•Renseignements-réservations des sorties réserves naturelles et de la station de lagunage 
•Informations and biking for guided visits o f natural bird reserves and the waste water 
lagooning site
• Expositions
• Centre d’informations des Pôles-Nature en Charente-Maritime
• Boutique de l'Oiseau
Place Colbert - 35 rue Audry de Puyravault - 17300 R O C H EFO RT 
Tél. 05 46 82 12 44 ou 05 46 83 91 68 - Fax 05 46 83 24 59 
Horaires / Opening hours :
•été (du 15 juin au 15 sept.) : du lun. au sam. de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
•summer (from mid-June to mid-September) : Open daily except Sunday 9 a.m. -12 p.m. 
and 2 p.m. - 7 p.m.
•hiver : lun. au ven. de 14 h30 à 18 h30, et sam. de 10 h à 12 h30 et de 14h30 à 18h30 
•winter: Mon. to Frid. 2.30pm-6.30pm, and Saturday I0am -l2.30pm  and 2.30pm-6.30pm
B assin  de  
p la isa n ce
BIBLIOTHÈQUE 
DE L'ÉCOLE 
DE MÉDECINE 
NAVALE
La Corderie
Le Tont Conservato ire  
Transbordeur du Bégonia
Faire tamponner 
dans le premier 
musée visité
I tam pon = to u s les m usées à ta r if  réduit
Carte Sésame 
Tarif réduit pour tous 
Avec la carte Sésame, vous et les 
personnes qui vous accompagnent 
bénéficiez d'un tarif réduit dans les 
musées et sites touristiques de 
Rochefort et pour les visites- 
découvertes et animations. La carte 
Sésame vous est offerte lors de votre 
première visite dans l'un des musées ou 
pour votre participation à une visite 
dans l'un des organismes adhérant au 
réseau. Profitez-en !
Valable jusqu'en mars
Carte Sésame
Reduced admission prices for
everyone
W ith the « carte Sésame », you a n d  the  
peop le  w ith you ge t redu ced  adm ission  
prices fo r the m useum s a n d  s ites o f  
in terest in Rochefort, a n d  fo r the guided  
tours and  touristic show s. The « carte 
Sésame » is  o ffered  to you the first tim e 
you go to on e  o f  the p la ces m entioned  
above.
So make the most o f It !
2000 après validation
VISITEZ ROCHEFORT ÀTARIF RÉDUIT
£
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OFFICE DE 
TOURISME
Office de Tourisme***
Avenue Sadi-Carnot 
17300 Rochefort - France 
Tél. 05 46 99 08 60 - Fax 05 46 99 52 64
Rochefort
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L'outre-mer imprègne Roche- 
fort Magnolias, palmiers et 
tulipiers ont traversé l’Océan 
dans les cales des vaisseaux 
et se sont enracinés grâce à 
la douceur du climat et à 
l'intensité de la lumière de 
l ’Aunis.
Un parfum colonial flotte en­
core sur la ville et le visiteur
curieux peut découvrir dans 
ses maisons et ses jardins 
secrets mille et un objets 
collectionnés par les marins. 
L ’exemple le plus saisissant 
est la maison de Pierre Loti 
que l ’écrivain, officier de 
marine, a transformé en 
voyage perpétuel.
Ph. G. Fessy
Un port de commerce en 
constant développement, 
voué au cabotage européen. 
Un port de plaisance au cœur 
de la ville, abrité du grand 
large, tourné vers la mer et 
vers le fleuve.
Un aéroport équipé pour 
accueillir les moyens courriers 
par tous les temps.
Plus de trois siècles après sa 
naissance, Rochefort reste un 
lieu idéal pour embarquer ou 
débarquer.
Ph. P. Plisson - Ph. G. Fessy
e
e x p é d i t i o n
De Rochefort sont partis La 
Fayette pour libérer les Amé­
ricains, Trivier pour traverser 
l’Afrique, Caillé pour gagner 
Tombouctou, Bellot pour 
parcourir le pâle Nord et 
beaucoup de grands 
navigateurs.
Aujourd’hui, d ’autres aventu­
riers recherchent sur le toit de 
la forêt amazonienne les 
variétés de bégonias qui 
viendront enrichir la collection 
botanique de la ville.
L ’arsenal de Rochefort prépa­
rait les grandes expéditions 
maritimes. Les entrepri­
ses rochefortaises spécialisées 
dans l’aéronautique, 
l ’automobile et le nautisme 
préparent les voyages de 
demain.
Ph. G. Ebersoll Gamma
m b a r q u e
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
